【19】栃木県の放射能汚染状況 by 西川,峰城
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 ἣ≧ᰁở⬟ᑕᨺࡢ┴ᮌᰣ
 
 
      㛗఍࣭఍ࡢẸఫࡿ࠼⪃ࢆᰁở⬟ᑕᨺࡢཎࡀ㔝㡲㑣
 ᇛᓠᕝす ⾲௦࣭఍ࡿ࠼⪃ࢆRDA ໭┴ᮌᰣ

ඞཞƷ௨൲ǔƚƓƴࠊҾط᪰᢯ƱჄங௾
ࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࠋࡍࡲࡋ⏦࡜ᕝすࠊࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡗࡸࡽ࠿ᕷཎሷ㡲㑣 
ࡢࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡀ⬟ᑕᨺࡢึ᭱࡟┴ᮌᰣࠊ࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡟2 ࢻ࢖ࣛࢫࡢ3 ᩱ㈨᪥ᙜࠋࡍ
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛᪥ࡢⓎ⇿⣲Ỉࡢ᪥21 ⩣ࠊࡸ᪥11 ᭶3 ࡢᖺ1102 ࡓࡋ⏕Ⓨࡀ㟈ᆅࠊࡣ
࠸࡞ࡽࢃኚ࡝ࢇ࡜࡯࡜㔞⥺ᑕᨺࡢ⏺↛⮬ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡃࡓࡗࡲࡣ࡛ࡲ㡭᫬8 ๓༗ࡢ᪥51 ᭶3
ࡣࣇࣛࢢ࠸㟷ࡢୖࢻ࢖ࣛࢫࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡵጞࡾ㝆ࡀ㉁≀ᛶᑕᨺ࡟ᛴࡽ࠿᪥51 ᭶3ࠊ࡛ែ≧
ᨺ࡟࠿☜ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᰁởࡣᐑ㒔Ᏹࠋࡍ࡛ᐑ㒔Ᏹ
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸పࡣᰁởࡓࡋ␃ṧ࡟ᚋ㐣㏻㸧ሢࡢẼ኱ࡔࢇྵࢆ㉁≀ᛶᑕᨺ㸦࣒࣮ࣝࣉᛶᑕ
ࢆ㉁≀ᛶᑕᨺ࡟ᐇ☜ࡤࢀࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ฟ࡟እᒇࠊ࡟᫬ࡓࡗ࠸࡚ࡋ㐣㏻ࡀ࣒࣮ࣝࣉࡢࡇࠊࡶ
ヰ࠺࠸࡜࡛ࠖἲ᪉࠸࡞ࡣ࡛ࡋ⬣ࠕࡢࢇࡉẕ࠾ࡢ࡝࡯ඛࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗ྾
࡚ࡋ㐣㏻࡛఩㛫᫬3 ࡀ࣒࣮ࣝࣉ࠸⃰ࡢึ᭱ࠋࡍ࡛ᐇ஦ࡣࢀࡇࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ
࡝ࢀࡅ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵࡣࡃ⃰࡝࡯ࡢึ᭱࡟୰ࡢẼ኱ࡀ㉁≀ᛶᑕᨺ࡟ࢁᚋࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡋ㐣㏻ࡀ࣒࣮ࣝࣉ࠺࠸࠺ࡑࠊࡓࡗ࠿᥃ࡀ㛫᫬࠸㛗࡟㐣㏻ࡶ
 ࡛ୖᒇࡢሙᙺ⏫㡲㑣ࡿ࠶࡟ࡃ㏆ࡢ㥐ཎ⏣㯮ࠊࡀࡍ࡛⏫㡲㑣ࡣࣇࣛࢢ࠸㉥ࡢ2 ࢻ࢖ࣛࢫ
ࣛࢢ࡚ࡋ᪼ୖࡀ㔞⥺ᑕᨺࠊ࡚ࡋࡲ࠸ྜ࡟㛫ࡾࡂࡾࡂࡀ࣮ࢱ࣮࣓࢖࣮࣋ࢧࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ
㡲㑣ࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀᙧ↛඲ࡣ࡜ᐑ㒔Ᏹࠊࡾ࠾࡜ࡢぴࡈࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᤊࢆ㛫▐ࡿࡀୖࡕ❧ࡀࣇ
ࡓ࠸࡚ࡗ㝆ࡀ㞵ࡶ᪥61ࠋࡓࡋࡲࡾ㝆ࡀ㞵᪥ࡢࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋ࡛࠺ࡑࡶᕷཎሷ㡲㑣ࡣ࡛⏫
⾲ᆅࢆ㉁≀ᛶᑕᨺࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓࡗ࠸࡚ࡋ㐣㏻ࡀẼ✵ࡔࡓࠊࡀ㞵ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜
ᚋࡢࡑ࡚ࡋởࢆ㠃ᗋࡢࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥࠊࡽ࠿ࡍ࡛ୖᒇࡢሙᙺ⏫㡲㑣ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡋ࡜ⴠ࡟
࡛㎶ࡢࡇࠋࡍ࡛ᕷග᪥ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ྜල࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࡾࡲṆ㧗ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗ࠿ࡗ஌࡟ࢁ
ศ࠾ࡀ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡲṆ㧗࡟⯡୍ࡣ໭┴ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶᕷࡓࡗࡲጞࡀᐃ 
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿࡅࡔࡓ࠸ࡾ࠿
ྜල࡞ࢇࡇࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋࢺࢵࣟࣉ࡜ࡗࡎ࡛ࡲ᪥1 ᭶4 ᖺ1102 ᚋࡢࡑࠊࡣ࡛3 ࢻ࢖ࣛࢫ
ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆఱࡀࣇࣛࢢࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀୗᛂ୍ࡶ࡛⏫㡲㑣ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟
ཎࡣ௒ࠊࡣ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࡸࣅࣞࢸࠊ㡭ࡢ࠶ࠋࡍ࡛㔞ࡢ⬟ᑕᨺࡓࢀࡉࡽᩓࡁࡲ࡟୰Ẽ኱࡟ึ᭱
ࡽ࠸࡚࠼ぬࢆࡢࡓ࠸࡚ฟࡃࡼࠊࡀ᪉ࡢ㝔ᏳಖຊᏊཎࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ཰྾࡟୰ࡢᗇไつຊᏊ
㉁≀ᛶᑕᨺࡓࡋฟᨺ࡟୰Ẽ኱ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨࡀ㝔Ᏻಖࡢ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡷࡋࡗ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋฟᨺ1 ࡶ431 ࣒࢘ࢩࢭࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡋฟᨺ1 ࢆ731 ࣒࢘ࢩࢭࠊ࡛
ᮇῶ༙ࡀ㛫᪥8 ࡣࡢ࠺࠸࡜⣲࢘ࣚࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋฟᨺ࠸ࡽࡄಸ01 ࡣ131 ࡢ⣲࢘ࣚࠊࡋ࠿ࡋ
15
࡚ࡋ♧ࢆࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡟1 ࡢศ4 ࡀ⣲࢘ࣚࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋࢺࣥ࢘࢝㛫᪥61 ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡍ࡛
ࡓ࠸ࡔࠊࡣ࡛ࡋࡔฟࡢึ᭱ࡣ⋡୚ᐤࡢ࡚ࡋᑐ࡟㔞⥺ᑕᨺ㛫✵ࡢࡇࡢ⣲࢘ࣚࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸
 ࠋࡓࡋ࡛㸣57㹼㸣07 ࠸
 
ࠀ఍ੲૅǔƚƓƴჄᡀԗƱჄ޽ᅦ
ࡶࡓࡗ࠸࡚ࡋṧࡀ࣒࣮ࣝࣉࡓࡗ࠸࡚ࡋ㐣㏻࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆ4 ࢻ࢖ࣛࢫ࡟ḟ 
⵳ࡢ⾲ᆅࡢ731 ࡜431 ࣒࢘ࢩࢭࡢᅾ⌧᪥61 ᭶7 ᖺ1102 ࡣࣉࢵ࣐ࡢࡇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡀࡢ
ࡼࡿ࠿ࢃࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ぴࡈࢆቃ┴ࡢ┴ᇛⲈࠊቃ┴ࡢ┴ᓥ⚟࡜┴ᮌᰣࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㔞✚
⣙ࡽ࠿ᨾ஦Ⓨཎࡣࡢ࠺࠸࡜᪥61 ᭶7 ࡢࡇ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࡲṆࡀᰁở࡛ቃ┴ࠊ࡟࠺
࠸࡚࠼ᾘ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚ࡗῶ࡛ࡲ࡟1 ࡢศ༓2 ୓3 ࡣ131 ⣲࢘ࣚࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ⤒᭶࠿4
ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡗṧࡣ࣒࢘ࢩࢭࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡋ࡟Ẽࡣ⣲࢘ࣚࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ
ࡀ㞵ࡣᐑ㒔Ᏹ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀᕪ࡝࡯ࢀࡑࡣ࡛┴ᮌᰣ࡜ᇦᆅ㒊୍ࡢෆ┴ᓥ⚟࡟࠺ࡼ
1 ࡢศ03ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ᡤሙ࠸⃰ࡢᕷཎሷ㡲㑣ࡿ࠸࡛ࢇఫࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡓࡗ࠿࡞ࡽ㝆
࡟ࡽࡉ࡜ࡿ࡭ẚࡽ࠿ᡤሙ࠸⃰ࡢᕷཎሷ㡲㑣ࠊࡣᮧ㤋㣤ࡢ┴ᓥ⚟࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍ࡛㔞✚⵳ࡢ఩
 ࠋࡍ࡛ྜල࠺࠸࡜ୖ௨ಸ03
࠸࡞ࡣᕪ࡟ᰁở࡟࡞ࢇࡑ࡛┴ᮌᰣ࡜┴ᓥ⚟ࠊ࡜ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸ぴࡈࢆ5 ࢻ࢖ࣛࢫࡀࢁࡇ࡜
㛫ࡢ┴ᓥ⚟࡜┴ᮌᰣ࡚ࡋ㛵࡟ᛂᑐࡢᨾ஦ࠊࡣᗓᨻᮏ᪥ࡸ㟁ᮾࡿ࠶࡛ᴗ௻ᅉཎࠊࡎࡽᣊࡶ࡟
ゝ࡜ࡔ㢟ၥࡢࡅࡔ┴ᓥ⚟ࠊࡤ࠼ゝ࡜㢟ၥ⬟ᑕᨺ࡛ࡿࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅࡘࢆᕪ᱁ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡟
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
஦Ⓨཎࠕࡓࡁ࡛࡛ἲ❧ဨ㆟࡟᭶6 ᖺ2102 ࡚ࡋ࡜౛ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶࡘࡃ࠸ࡣ࡟ᕪ᱁ࡢቃ┴
ࠋࡓࡋࡲࡋࢆ࠸ᛮ࡞ᛌ୙ศ㝶ࡣ࡟ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚊἲ࠺࠸࡜ࠖἲ᥼ᨭ⪅⅏⿕࣭ࡶ࡝Ꮚᨾ
ࢇࡇࡣ┴ᮌᰣࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟୰ࡢ┴ᓥ⚟ࠊࡣࠖᇦᆅ㇟ᑐ᥼ᨭࠕࡢᚊἲࡢࡇ
᱁ࡶ࡟ᰁ㝖ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᇦᆅ㇟ᑐ᥼ᨭ‽ࠕ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀở࡟࡞
ࡀ┬ቃ⎔ࡣ࡛┴ᓥ⚟ࠊࢆᰁ㝖ࡄ๤ࢆᅵ⾲࡜ࢇࡕࡁࡿࢀࡉ࡜࠸㧗ࡀᯝຠࡶ᭱ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᕪ
ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡀయ἞⮬ࡢ⏫ࡸᕷࠋࢇࡏࡲࡋฟࢆ㔠࠾ࡣ࡟┴ᮌᰣࠊࡀࡍࡲࢀࢃ⾜࡚ࡋฟࢆ㔠࠾
࡛⏝㈝ࡢᕷࢆࡂ๤ᅵ⾲ࠊࡣᡤࡢୖ௨㔞⥺‽ᇶࠊ࡛ᗞᐙࡈࡿࢀࡉᮃᕼࢆᰁ㝖࡚ࡗࡷࡋࡗࡽ࠸
ࡃ࡞ࡣ࡛┬ቃ⎔ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᕷཎሷ㡲㑣࡜⏫㡲㑣ࠊ࡚ࡗ࡞࡟㏆᭱ࡢᚋࡾ࡞࠿ࠋࡓࡋࡲ࠸⾜
ࡲ࠸࡚ࢀࡉ༷㏉ࡣ࡟ᕷཎ⏣኱ࠊࡽࡀ࡞ᛕṧࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋ༷㏉ࢆ⏝㈝ࡂ๤ᅵ⾲ࡀ┬ົ⥲
 ࠋࢇࡏ
⚟ࠊࡣ࡛┴ᓥ⚟ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᕪ࡞ࡁ኱ࡣ࡛┴ᮌᰣ࡜┴ᓥ⚟ࡶᰝㄪᗣ೺ࡢࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ࢀࡑ
ⓗ⟇ᨻࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ᪋ᐇࡣ࡛┴ᮌᰣࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᰝㄪᗣ೺Ẹ┴ᓥ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᕪࡢ࡛㠃࡞
 
૏ʙႆҾƷƯƠƱ᫆բܹπ
࡛࿡ព࠸ᗈࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ᰁở⬟ᑕᨺࡿࡅ࠾࡟ᨾ஦Ⓨཎࡣ⚾ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆ6 ࢻ࢖ࣛࢫ
ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡣ⚾ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㢟ၥᐖබࡣ
25
ࡑࡶ⑓ಛỈࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ヂࡋ⏦ኚ኱࡟ᵝⓙࡢಛỈࠊࡋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃ࠸ࡋヲࡣ௳஦
࡚࠸᭩࡟ࢻ࢖ࣛࢫࢆ࡜ࡇࡢࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡃࡋヲ࡝࡯ࢀ
ୖࡾྲྀ࡚ࡋࢆၥ㉁࡛఍ᅜࡀ㌟⮬㐀ṇ୰⏣࡟ึ᭱ࡣ࡛௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡳ
ࢀࡑࠋࡍࡲࡋࢆㄝ₇ࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋᙜ┦ࡣ࡚ࡋ࡜ᐙ἞ᨻࡢ௦᫬ࡢࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡆ
ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟᝟㝞࡟ிᮾ࡚ࡋᣲ኱ࡀẸ㎰ࡀࡍ࡛࠸ࡋࡽ࠺౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡋฟࡋᢲࠕࠊࡽ࠿
ࡓ࡛ࡇࡑ࡜ࡿࡍࢆᡭୗࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ッ┤ࡢ࡬ⓚኳ἞᫂ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࡪཬࡀ⣼࡟᪘ᐙࠊ㝿ᐇࠋࡍ࡛ᝅぬࡢṚỴࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡉẅࡁࡓ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡋࡇ㉳ࢆ࡜ࡇࠊࡽ࠿࡚ࡗ㏦ࢆ≧⦕㞳࡟ࢇࡉዟ࡚ࢀᜍࢆࡢ
ᐖබࠊ࡜࠺ࡀ࠿࠺ࢆヰ࠾ࡢ᪥௒ࠋࡍุ࡛⿢ࡣࡎࡲࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠼ぬࡀ⚾࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈ
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶ࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬㢟ၥ
ࡗࡽ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆࡢ࠺࠸࡜ุ⿢ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛᪉࠸㜚ࡿࡍᑐ࡟ᰁở⬟ᑕᨺࡿࡼ࡟ᨾ஦Ⓨཎ
⥆ᡭỴゎத⣮እุ⿢ࡓࡗ࠶ࡀ௓⤂ࡈࡽ࠿⏕ඛỈΎࡢ఍ྖ࡝࡯ඛࠊࡋࡍࡲࢀࡽ࠾ࡶ᪉ࡿࡷࡋ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶἲ᪉࠺࠸࡜㸧RDA㸦
࡛๎ཎࡀ㛤බࠋࡍ࡛๎ཎࡀ㛤බࡣุ࡛⿢ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺㐪ࡀఱ࡛RDA ࡜ุ⿢ࡢࡇࡣ࡛
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲࡧᾎࢆุᢈࡤ࠼ゝࢆ࡜ࡇ࡞ᡭୗࠊࡾࡓ࠸ࡘࢆბࡶ᪉࿡ࡶ ᩛࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶
ࡿࢃ⤊࡛ࡅࡔᑂ୍ࡣࡢ࠺࠸࡜ุ⿢ࡢ࡛㛤බࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸Ⰻ࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜㛤බ
ࡩ࠺࠸࡜࿌ୖࠊッ᥍࡜ࡿࡅ㈇ࡀᡭ┦ࡶ࡚ࡗ຾ࡀࡽࡕࡇࠋࡍࡲࡁ⥆࡜ᑂ୕ࠊᑂ஧ࠊࡃ࡞ࡅࢃ
ࣛࣉࠊࡋࡍࡲࡾ࠿࠿ࡣ㛫᫬࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡋࡃ⾜࡛ࡲᡤุ⿢㧗᭱࡟࠺
ᩘࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ゴッᅋ㞟ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉฟࡅࡽࡉࢆ࣮ࢩࣂ࢖
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞᪉࠸ࡁ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜ᶍつࡢྡ༑
ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㛤බ㠀ࡣࢁࡇ࡜࠸ⰋࡢRDAࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡋ♧࡟7 ࢻ࢖ࣛࢫ
ࡋຍཧࡀேࡢࡃከࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࢀࡽᏲࡣ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣ⏺㝈ࡵࡓࡢ
ᑐ⤯ࡶࡋࡎᚲࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࢀධࢆࢇࡉኈㆤᘚࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸ
ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠿ࡘぢࡀࢇࡉኈㆤᘚࡿࡉࡔࡃ࡚ࡋຊ༠ࡣྜሙࡢࡕࡓ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋᓖᑐ࡜ຊ㟁ிᮾࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆᅋㆤᘚ
ୖྑࠋࡓࡋࡲ࡚❧ࡋ⏦࡟᪥51 ᭶6 ࡢᖺ5102 ᖺ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡟8 ࢻ࢖ࣛࢫ࡚ࡋࡑ
⤊᭱ࠋࡍ࡛㏻018 ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ᒣࡢ⟄ᑒࡢ᭩㎸⏦ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ᡤົ஦ࡢᅋㆤᘚࡣ
ᣢ࡟࣮ࢱࣥࢭRDA ࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ಸ3 ⣙ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᖏୡ662,2 ࡟ⓗ
࠿ࢀࡇࠋࡍ࡛Ꮚᵝࡢぢ఍⪅グࡢ࡛ᗇ┴ᮌᰣࡀୗᕥࠋࡍ࡛┿෗ࡢୖᕥࡢࡇࡀࡢࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡕ
ࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᢡࡓࡲࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿࠿࠸ࡽࡃᖺ1 ᚋ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡾࡲጞࡀࡽ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࿌ሗࡈ
 
